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核心竞争力 今后 中国在应对重大突发事件时 要学会通过媒体争取 大
的公众和 广泛的支持 主动创造一个有利于政策制定和实施的国际舆论环
境 在突发事件结束后 也能勇于客观地评估新闻媒体的传播效果 从中吸
取经验教训 调整未来的媒体战略  
近年来 国内外重大的突发性事件时有发生 在一些突发事件中 中国
媒体反应滞后 公众说“信爹信娘不信报” 传媒公信力严重缺失 甚至引起
国际舆论不满 中国的国际形象因此受损 媒体的对外传播面临前所未有
的巨大挑战 研究媒体如何在重大突发事件中提高对外传播的效力 应是必
须的 也是迫在眉睫的 但国内目前在这一领域的研究十分有限 尚未形成
























Facing the age of information globalization, each country is trying to 
strengthen its voice in the international communication field. At the same time, 
the foreign reporting of unexpected events is a kind of unignorable force in the 
abattoir of international communication. As a result, improving the foreign 
reporting effects of unexpected events is a right way to benefit one country to 
speak louder in the international communication field.   
During recent years, several domestic and external unexpected events have 
taken place now and then. In dealing with those great events, the Chinese foreign 
media is proved crippled by the tradition of regarding media as a propaganda 
instrument and thus loses its reliability and authority. Facing the severe 
competition in the international communication field, Chinese international 
media has to adjust the current relatively conservative propaganda strategy and 
constitute effective countermeasures in time so as to march toward the centre of 
the world communication from the periphery. 
Therefore, if Chinese media wants to make its voice stronger in the 
international communication stage, it should try very hard to improve the effects 
in reporting the great unexpected events so as to create a favourable international 
public opinion atmosphere for China. And that is just what the thesis is trying to 
study. 
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英 法 西 俄 阿 葡七种文字廿四小时不间断地向世界各地播发新闻
日均发稿约五十万字 规模和发稿量都接近西方大通讯社的水平 中国国际
广播电台和国际电视也已覆盖了世界上绝大多数国家和地区 大多数报纸也
已上了互联网 直接对外发布新闻 但是 中国在对外宣传方面投入众多人
力和巨额资金的同时 外宣的效果却一直不十分理想 迄今尚未形成与中国
现今的国际地位和声望相称的强大舆论力量 始终位于国际传播的边缘地
带 其中一个重要原因就是在重大突发事件上的对外传播不力  
当前国际关系错综复杂 变幻莫测 常有些涉及全世界的突发事件发生
国内也常常有突发的重大事件发生 为全世界所关注 面对突发事件 每个
受众都有求新心理 他们看电视 听广播 看报纸 上网 就是想知道国内
外发生了什么 新闻 而不是 旧闻 先睹为快 先听为快 这是受
众共同的心理状态 在这个信息爆炸的时代 在各国国际传播竞争激烈的情
况下 世界上某一地点发生的事件 顷刻之间便会传遍整个 地球村 因
此谁能把世界上发生的大事第一时间告诉受众 谁就能吸引更多的受众 反













第一章  绪 论 
 2 
发达国家面对突发事件是有其在长期实践中形成的信息传播机制的 普
利策说 记者是船头上的瞭望者 要眺望的是急流险滩 而不是在风平浪静
的时候瞭望 根据这种职业精神 发达国家的媒体相当关注突发性 灾害性
的事件 只要发现异常情况 特别是涉及人民生命财产安危的 媒体就会立





中国自改革 放以来 在报道突发事件方面 新闻媒体的 放程度总体
上已比以前有所提高 1977年 解放日报 率先在全国报纸中突破 禁区
报道了上海市26路公交车撞入民宅事件 但目前 面对重大突发性事件 尤
其是国内的突发事件 中国仍然存在限制较多 报道时效慢且信息不明朗的
问题 外宣历史上比较深刻的教训有1994年3月的浙江千岛湖32名台湾游客
被抢劫杀害特大案件 当时中国报道明显滞后 未能及时说明事件真相 而
国外及港澳地区 台湾地区的传媒纷纷抢发新闻 大肆歪曲 在国际上闹得
满城风雨 使中国处于被动地位 本来只是一起情节恶劣 性质简单的刑事
犯罪 但却由于发布的不及时而造成谣言四起 变成讳莫如深的影响两岸关





















也更大 反之话语权小 媒体在国际传播舞台上可施展的空间自然也小  
因此 重大突发事件中的媒体对外传播研究成为一件必要且迫在眉睫的
事 但国内目前在这一领域的研究十分有限 尚未形成系统科学的理论 因











9.11 事件 清华北大爆炸案 千岛湖事件等近十年来国内外几例典型的




五章探讨媒体应对重大突发事件具体该如何 有所为有所不为 的策略  
研究方法  















第一章  绪 论 
 4 
作个案研究 其中以内容分析的研究方法着重分析比较了非典时期 中国日
报 大陆 南华早报 香港 以及西方几家主流媒体的报道  
预计难点 中国对于重大突发事件的对外传播政策和具体操作难以找到
一手资料 基本都是他人研究后的二手资料 另外 由于精力所限 个案研
究中所搜集到的材料只涉及中 美 英 香港四个国家和地区 没有就更多
国家和地区的国际传播作分析并从中寻求启发  
重要概念  
国际传播 国际传播 international communication 是指以民族
国家为主体而进行的跨文化信息交流与沟通活动 它是相对于国内传播而言
的 一般来讲 它的主要支柱还是大众传播 因此国际新闻传播是国际传播
的重要组成部分 [1] 
对外传播 对外传播就是一种由内向外的国际传播 把有关本国政
治 经济 文化等方面的信息传达给国际社会 它是一种特殊的国际传播
是一种外向型的国际传播 [2]在我国 对外传播或国际新闻报道以往都统
称为对外宣传 但鉴于 宣传 一词在西方文化中的贬义色彩 本文将使用
对外传播代替对外宣传这一概念 有时也包含国际传播的内涵 并认为对外
传播就是国际传播的一种方式  
重大突发事件 突然发生 事先无法预料的 威胁公共安全或影响社
会秩序的普遍受人关注的事件 包括人为的和自然的  
话语权 话语 即某个社会团体依据某些成规将其意义传播于社会之























注并获得蓬勃发展的局面则出现于 40 年代末和 50 年代初  
至 20 世纪 70 年代中期 国际传播中信息的自由流通与独立国家主权的
矛盾日益尖锐 以不结盟国家为主体的第三世界国家在联合国等国际组织中
提出关于 世界信息和交流新秩序 的问题 1977 年 联合国教科文组织
成立了国际传播问题委员会 汇集有关著作 展学术交流 同期 一些国
家中尖锐的民族矛盾使人们进一步认识到国际传播对人类交流的重要 1989




Human Communication 传播学论文集 Communication Monographs
传播学杂志 Journal of Communication 政治传播与说服
Political Communication and Persuasion, An International 
Quarterly 等刊物上 [4] 
中国对这一学科的介绍始于80年代后期 以段连城著的 对外传播学初




际传播 现代传播文集 和蔡帼芬主编的 国际传播与对外宣传 另外






















和论文中 值得注意的是 复旦大学在2003年5月召 的 重大突发事件与
新闻传播学术研讨会 与中国人民大学新闻学院在同年7月召 的 重大突
发事件下的社会调适与传媒应对 学术研讨会 着重围绕伊拉克战争和SARS
疫情等突发事件在传播学的多个领域进行了深入探讨 这两次研讨会的成果



















第二章  中国在国际传播中的话语权缺失 
 
第一节  国际传播的涵义及其政治性 
 
国际传播 international communication 是指以民族 国家为主体
而进行的跨文化信息交流与沟通活动 它是相对于国内传播而言的 一般来
讲 它的主要支柱还是大众传播 因此国际新闻传播是国际传播的重要组成
部分 意指不同的国家新闻信息的交流和传播 它随着大众传媒的出现 随












第二节  世界国际传播环境 以美为首的西方媒体掌控话语权 
 


















势 基本上控制和主导着整个世界的话语权  
目前四大西方主流通讯社美联社 合众国际社 路透社 法新社每天发
出的新闻量占据了整个世界新闻发稿量的 4/5 传播于世界各地的新闻 90%
以上是由美国等西方国家垄断 [5]美国有线电视新闻网 CNN 路透电视
公司 美国哥伦比亚广播公司 CBS 世界电视新闻公司 Worldwide 




国 在全球四大通讯社中 美国就占两家 且每日发稿量占总发稿量的80%
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